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“Define success on your own terms, achieve it by your own 




“Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the 




“Make your enemies jealous, your parents proud, and yourself 
happy” 
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THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND 
OWNERSHIP STRUCTURE TOWARD FIRM VALUE OF FOOD AND 
BEVERAGES INDUSTRIAL IN SOUTHEAST ASIA 
 
Fitria Dhona Anggraini 
2014310010 




This study aims to analyze the influence of corporate social responsibility 
(CSR) and ownership structure toward firm value. The independent variable that 
used in this study are corporate social responsibility (CSR), institutional 
ownership, managerial ownership and foreign ownership. The dependent variable 
that used in this study is firm value which measured by Price to Book Value (PBV) 
ratio. The sample of this study were taken from several food and beverages 
companies in Shoutheast Asia that registered in www.orbis.bvdinfo.com which 
published annual report and annual stock data in 2014-2016. A multiple 
regression analysis with SPSS 22.0 For Windows was used as the technique data 
analysis. The result of this study explain that corporate social responsibility 
(CSR), institutional ownership and managerial ownership have influence to firm 
value, while foreign ownership does not have influence to firm value. 
 
Keywords : Firm Value, Corporate Social Responsibility (CSR), Institutional 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 
responsibility (CSR) dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah corporate social 
responsibility (CSR), kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan asing. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio Price to Book Value (PBV). 
Subyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan food and beverages di Asia 
Tenggara yang terdaftar di www.orbis.bvdinfo.com dan menerbitkan laporan 
keuangan tahunan serta data saham tahunan pada tahun 2014-2016. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 
menggunakan SPSS 22.0 For Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
corporate social responsibility (CSR), kepemilikan institusional dan kepemilikan 
manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan asing 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : Nilai Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR), 
Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Asing 
 
